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Дисципліна «Теорія і критика сучасної архітектури» призначена для сту-
дентів 5 курсу і є продовженням курсу «Історія мистецтв, архітектури і місто-
будування». На відміну від попереднього курсу ця дисципліна звертає основну 
увагу на соціальні й філософські проблеми, які стимулюють перетворення у су-
часній архітектурі. Велике розмаїття стилів і напрямів сучасної архітектури, 
складність її формотворення є реакцією архітектора і суспільства на активне 
переосмислення минулого і сучасності. Саме це становить зміст даного курсу. 
Мета дисципліни - надання студентам знання провідних течій сучасної 
архітектури; розуміння глибинних процесів архітектурної творчості, що базу-
ються на соціальних, економічних і політичних засадах суспільства, а також на 
філософських моделях світогляду.  
Завдання дисципліни: 
- навчити студента-архітектора аналізувати сучасні твори з погляду як 
функціональної спрямованості, так і філософсько-світоглядних концепцій сус-
пільства в цілому і, зокрема, окремих його представників. 
Предмет вивчення дисципліни: 
архітектурно-теоретичні концепції регіональних шкіл і течій, позиції тео-
ретиків світової архітектури, творчість видатних майстрів-практиків. 
 
Самостійною формою вивчення дисципліни є серія графоаналітичних за-
вдань, що виконуються за темами лекцій. 
Загальний часовий обсяг самостійної роботи – 22 години. 
Робота є міждисциплінарною і пов’язана із  завданнями з курсів «Наукові 






1. СКЛАД МОДУЛЯ 
 
Модуль 1.   Теорія і критика сучасної архітектури  (1,5/54). 
 
Змістовий модуль 1.1.  
Архітектурно-теоретичні  концепції 20-50-х років ХХ ст. 
  
1. Поняття цілісності у філософському та архітектурному аспектах.  
2. Ідея футуризму в архітектурі. 
3. «Лучезарне місто» Ле Корбюзьє, «Зникаюче місто»  Ф.Л.Райт. 
4. Неопластицизм  і творчість групи «Стиль». 
5. Експресіонізм в архітектурі (Шарун, Пельциг). 
6. Органічна архітектура (архітектура-скульптура). 
7. Відбиття принципу тоталітарності в архітектурі Європи 40-х років. 
 
Змістовий модуль 1.2.  
Архітектурно-теоретичні  концепції 50- 90 років ХХ ст. 
 
1. Творчість Корбюзьє в післявоєнний період.Чандігарх. 
2. Національний романтизм в творчості А. Аалто. 
3. Творчість О.Німейера. Бразиліа. 
4. Традиції та сучасність в творчості К.Танге. 
5. Пошуки нової монументальності (Л.Кан, Ф.Джонсон). 
6. Постмодернізм і новітня архітектура. 
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2. ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ЗАЛІКОВИХ ЗАВДАНЬ 
 
Графоаналітичне завдання №1. Футуризм в архітектурі. Творчість 
А. Сант-Еліа. 
Графоаналітичне завдання №2. Порівняльний аналіз концепцій  
«Сучасного міста» і «Лучезарного міста» Ле Корбюзьє. 
Графоаналітичне завдання №3. Розвиток напряму неопластицизм в  
творчості групи «Стиль». 
Графоаналітичне завдання №4. Експресіонізм в архітектурі. 
Графоаналітичне завдання №5. Концепція органічної архітектури в  
творчості архітектурів ХХ ст. 
Графоаналітичне завдання №6. Творчість Ле Корбюзьє в післявоєнний 
період. Капелла в Роншані. 
Графоаналітичне завдання №7. Чандігарх Ле Корбюзьє. Містобудівна 
ідея. 
Графоаналітичне завдання №8. Національний романтизм у творчості  
А. Аалто. 
Графоаналітичне завдання №9. Творчість О. Німейера. Соціальна та  
філософська ідея Бразиліа. 
Графоаналітичне завдання №10. Традиції і сучасність в японській  
архітектурі. К.Танге. 
Графоаналітичні завдання №11-13. Філософська ідея постмодернізму і її 
архітектурна реалізація. 
Графоаналітичні завдання №14-16. Архітектура як відображення  
філософії ХХ-XXI ст. 
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3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 
 
1. Графічну частину вправ виконують на аркушах формату А3 фломасте-
ром, рапідографом або пером. На малюнках повинні бути відображені: загаль-
ний вигляд об’єкту (будівлі, ансамблю, середовища тощо), його плани (для міс-
тобудівного об’єкту - генеральний план), внутрішня просторова структура, ін-
тер’єри та інші зображення, що розкривають архітектурну ідею об’єкта.  
2. Зображення архітектурних об’єктів необхідно починати з показу пози-
ції людини і лінії горизонту. На графічних зображеннях необхідно показувати 
світлові характеристики.  
3. Рисунки супроводжуються аналітичними схемами, моделями тощо. 
4. Для прикладів необхідно використовувати: рисунки архітектурних 
шедеврів (перспективи з реальних позицій і з «пташиного польоту»); рисунки 
оточуючого середовища.  
5. До графічних зображень додають анотаційні пояснення, які відповіда-
ють темі завдання.  
6. Роботи виконують протягом тижня і здають викладачеві на перевірку. 
В кінці курсу весь комплект робіт у вигляді альбому здають викладачеві. 
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 4. ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ І СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 
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